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En octubre de 1991, la Universidad de Salamanca fue sede de unas jornadas unamu-
nianas que reunió estudiosos de Unamuno. Entre otros proyectos que se presentaron y
discutieron en las sesiones de trabajo, hubo un acuerdo de reestablecer el servicio biblio-
gráfico sobre la investigación unamuniana. La reunión de colegas y su presidente me
invitaron a cumplir con esa tarea, que con gusto acepté y ahora cumplo.
Miguel de Unamuno y su obra siguen siendo de gran interés para los estudiosos de
literatura, filosofía, lengua, historia, antropología, psicología, etc. La bibliografía reuni-
da apunta el fértil campo de investigación que sigue produciéndose alrededor de la obra
unamuniana.
La bibliografía contiene las publicaciones sobre la obra de Miguel de Unamuno du-
rante el período 1980-1991 que he podido reunir. Indudablemente habrá otras que no han
llegado a mi conocimiento y que iré recaudando para la siguiente publicación biblio-
gráfica. Me sirvo de esta ocasión para pedir a lectores y estudiosos que me hagan llegar
cualquier omisión que encuentren en el listado. También reconozco que hay algunas la-
gunas serias en los años entre 1962 y 1980, pero ese será otro proyecto bibliográfico.
La premisa básica de esta bibliografía es diseminar la información de los trabajos
efectuados sobre la obra de Unamuno.
En el presente trabajo me he servido de las listas publicadas en las bibliografías
PMLA (Publications of the Modern Language Association) y la DAI (Dissertation Abs-
tracts International), así como las listas que me facilitarón muchos de los autores. En
mis búsquedas utilicé la base de datos de las siguientes bibliotecas: del Congreso de los
Estados Unidos de América en Washington, D.C., y de la ciudad de Nueva York, de las
universidades de México, Toronto y Carleton, y del Colegio de México.
La bibliografía está organizada por orden alfabético. En el caso de varias publicacio-
nes del mismo autor, éstas aparecen también por orden alfabético.
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3 de febrero de 1992
Sr. Profesor Laureano Robles
Departamento de Filosofía y Lógica
Universidad de Salamanca
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
apartado de Correos 19
Salamanca ESPAÑA
Estimado colega:
Por correo aéreo tengo el gusto de enviarle la bibliografía sobre Unamuno. Espero
que esté en orden. También envío un disco con la esperanza que les pueda servir. Yo
utilizo el programa WordPerfect.
Seguiré reuniendo datos para la próxima ocasión. Como verá en mis párrafos intro-
ductorios pido ayuda de los lectores para que se me envíen los datos; espero que puedan
incluir mi dirección para facilitar esto.
Quiero llamarle la atención a algunas entradas en la bibliografía: Josse de Kock. Lo
he enlistado bajo la letra D pues él se nombra a sí mismo «de Kock» y en varias listas
aparece así; ahora que también aparece en otras bajo la letra K.
Los colegas Arco López y Azaola me enviaron listas largas de sus escritos en perió-
dicos. Los he enlistado; sólo le llamó la atención a ello.
En diciembre, al no haber recibido la información de colegas cuyos nombres apare-
cen en la lista que se nos dió en las Jornadas, les escribí pidiendo me enviasen sus datos.
Use las direcciones que aparecen en esa lista. Hace unos días me devolvieron la carta
enviada a Mercedes Samaniego que adjunto a la presente y le agradecería se la haga
llegar. Las personas que no me enviaron nada son: Eugenio de Bustos Tovar, Victor
García de la Concha, Dolores Gómez Molleda, Francisco Navarro Artiles, José Payá
Bernabé, Mercedes Samaniego Boneu, Javier Tussel y Francisco Ynduraín.
Le agradecería unas líneas acusando recibo del envío por correo. También unas pa-
labras sobre si se tiene plan de reunirse en 1993; empezamos ya a apartar fechas para el
año próximo. Mario une sus votos a los míos para que el presente año sea próspero y
bueno para usted y los suyos,
María Elena de Valdés
FAX TORONTO 416 978 6867
